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RESUMEN 
Este trabajo de investigación se realiza con el objetivo de confeccionar un sistema de 
actividades físico- recreativo- educativas que permita disminuir el consumo del cigarrillo en la 
comunidad “Rubén López Sabadiego” por los adolescentes de 14-18 años de edad. Los 
métodos de investigación que se utilizaron fueron de los diferentes niveles y permitieron 
determinar las principales deficiencias y causas que originan el problema planteado. Los 
resultados obtenidos corroboraron la necesidad de implementación del sistema de 
actividades, para el logro de una mejor calidad de vida. 
Palabras clave: Tabaquismo; Adolescente; Comunidad; Actividades físico-recreativo-
educativas 
ABSTRACT 
This research work was carried out with the aim of designing a system of physical 
recreational educational activities for teenagers of 14 to18 years old that enabled a decrease 
in the consumption of cigarette in the community Rubén López Sabadiego. The fact-finding 
methods of different levels used, allowed determining the principal deficiencies and causes 
that originate the stated problem. The obtained results corroborated the need of 
implementation of the system and reflect the feasibility of the proposal´s implementation in 
social practice, which contributes to raising the quality of life of youngsters. 
Key words: Tobacco addiction; adolescent; community; physical-recreational-educational 
activities 
INTRODUCCIÓN 
Nuestro país siempre ha tenido como tarea de primer orden la salud de la población cubana 
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en todos los sectores, por lo que todo lo concerniente a ello y en especial lo relacionado con 
la acción directa del hombre sobre el medio, adquieren una connotada importancia, por lo 
que la sociedad demanda una rápida actuación desde las ciencias para solucionar 
problemáticas en las que se ven inmersos algunos sectores de la comunidad como es el 
caso del tabaquismo en la adolescencia.  
El tabaquismo, como su nombre lo indica es una intoxicación crónica producida por el uso del 
tabaco que, como toda intoxicación debe ser combatida con el objetivo de mejorar la calidad 
de vida de quienes la padecen, pesar de que nuestro país posee los mejores indicadores de 
salud la prevalencia del consumo del tabaco es aún elevada, considerándose que las tres 
primeras causas de muerte en la isla: enfermedades cardiovasculares, tumores malignos 
(cáncer) y enfermedades cerebro vasculares, están asociadas a la adicción tabáquica. 
La prevalencia nacional de fumadores es de 36,8% y casi el doble de hombres que de 
mujeres. El 76% de los fumadores comenzó a hacerlo antes de los 20 años. Los grupos 
sociales de mayor riesgo al tabaquismo son los niños, adolescentes y fumadores 
involuntarios, el consumo del tabaco trae consigo que, específicamente los adolescentes, 
además de dañar su salud, la de sus compañeros y todos aquellos que los rodean, influya 
negativamente en la economía de sus padres o familiares, lo peor aún, que puedan incurrir 
en actos delictivos para poder mantener este hábito, es por ello la necesidad de implementar 
un sistema de actividades físico- recreativo- educativas capaces de reducir el consumo del 
cigarrillo y la ocupación efectiva del tiempo libre en los adolescentes. 
DESARROLLO 
Para la realización del sistema de actividades se parte primeramente a partir de los 
resultados obtenidos en el diagnóstico aplicado que arroja una alta proliferación al consumo 
del cigarrillo en la etapa de la adolescencia en la edad comprendida entre 14- 18 años de 
edad. 
Para ello se insertaran todos los factores comunitarios que darán participación en la 
realización del presente trabajo y la previa coordinación en diferentes centros y lugares en 
los cuales se cumplimentará el siguiente trabajo. Teniendo en cuenta las dificultades 
existentes y la línea de trabajo a seguir para la solución del problema planteado, el trabajo se 
estructura en tres etapas relacionadas dialécticamente: 
 Diagnóstico y caracterización. 
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 Capacitación e intervención. 
 Evaluación de los resultados. 
Descripción de las etapas: 
1ra etapa: diagnóstico y caracterización: 
Objetivo: diagnosticar insuficiencias y potencialidades relacionadas con los recursos 
humanos que intervendrán en la implementación de la propuesta. 
2da etapa: capacitación y ejecución.  
Objetivo: capacitar a las familias y los profesionales de la cultura física para enfrentar el 
trabajo preventivo y comunitario. 
3ra etapa: evaluación de los resultados. 
Objetivo: valorar la factibilidad que tiene el sistema de actividades físico recreativo- 
educativas para disminuir el hábito de fumar en los adolescentes de 14-18 años de edad. 
Para la capacitación de las familias se proponen los siguientes temas para cumplimentarlo a 
través de talleres:  
Taller 1: ¿Cómo velar por la salud de tus hijos? 
Taller 2: El cigarro, la familia y su entorno. 
Taller 3: La reproducción humana y el hábito de fumar. 
Para los profesionales de la cultura física: 
  
Actividad 1.-Conferencia. 
Contenido: El tabaquismo. Una enfermedad que afecta a la humanidad. Papel del 
profesional de la cultura física para disminuir los hábitos de fumar.  
Objetivo: capacitar a los profesionales de la cultura física sobre los elementos teóricos 
acerca del tabaquismo. 
Actividad No. 2. Taller 2: ¿Conoces las sustancias tóxicas del cigarro? 
Objetivo: explicar los elementos teóricos esenciales relacionados con las sustancias tóxicas 
del cigarro. 
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Contenido: principales consideraciones teóricas que describen los elementos teóricos 
esenciales relacionados con las sustancias tóxicas del cigarro. 
Actividad No. 3. Taller 3: influencia del hábito de fumar en la salud humana. 
Objetivo: fundamentar los elementos teóricos sobre la influencia del hábito de fumar en la 
salud humana. 
Contenidos: influencia del hábito de fumar en la salud humana. 
Actividad No. 4. Taller 4: ¿Cómo intervenir desde el contexto comunitario en la disminución 
del hábito de fumar? 
Objetivo: explicar las diferentes vías para intervenir desde el contexto comunitario en la 
disminución del hábito de fumar. 
Contenidos: vías para intervenir desde el contexto comunitario en la disminución del hábito 
de fumar. 
Actividad No. 5. Taller 5: sistema de actividades físico- recreativo- educativas para 
disminuir el hábito de fumar en los adolescentes de 14-18 años de edad.  
Objetivo: explicar el contenido del sistema de actividades físico recreativo- educativas para 
disminuir el hábito de fumar en los adolescentes de 14-18 años de edad. 
Contenidos: sistema de actividades físico- recreativo- educativas para disminuir el hábito de 
fumar en los adolescentes de 14-18 años de edad. 
Actividades recreativas educativas. 
1. Proyección de materiales de vídeo.  
Objetivo: despertar en los adolescentes, el interés por el conocimiento sobre los efectos 
nocivos de la adicción con énfasis en su impacto en el estado de ánimo físico y mental. 
Explicación: se proyectarán materiales fílmicos que abordan aspectos sobre la adicción, 
consecuencias y las vías más idóneas de la deshabituación o alejamiento del dañino y mal 
hábito de fumar.  
En un local de la escuela secundaria básica o en el joven club de computación de la 
comunidad con una frecuencia de dos veces al mes convenidos según el horario docente del 
centro. 
1.1 (La adicción). 
- Guía de observación. 
a) Resumir qué es la adicción. 
b) Cómo es el comportamiento de una persona adicta. 
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c) Hacer una valoración concluyente de la consecuencia de la adicción al tabaquismo. 
- Guía de preguntas para el debate o discusión. 
- ¿Qué impresión le causa la visión del material? 
- ¿Posee alguna experiencia vivencial acerca del tema? 
- ¿Se comportan las personas adictas igual que las demás? 
1.2 Consecuencias negativas. 
- Guía de observación. 
a) ¿Cuáles son las principales consecuencias negativas del uso del tabaquismo? 
b) ¿Cuáles son las primeras manifestaciones de las consecuencias del tabaquismo? 
- Guía de preguntas para el debate o discusión. 
- ¿Considera usted que fumar es importante para su personalidad? 
- ¿Además de dañar su salud qué otros daños le puede ocasionar? 
1.3 No basta con apartarse de las drogas. 
 - Guía de observación.  
a) ¿A qué conlleva la adicción al tabaquismo? 
b) ¿Qué perjuicios sociales sufre el adicto a las drogas? 
c) Hacer una valoración concluyente de la aparición de las consecuencias negativas del 
adicto a las drogas.  
- Guía de preguntas para el debate o discusión. 
- ¿Qué es la drogadicción? 
- ¿Considera la adicción al tabaco como un paso a las drogas? 
- ¿Qué consecuencias les trae al individuo en la sociedad la adicción? 
1.4 La recuperación es posible.  
Guía de observación.  
a) ¿Qué se debe hacer para apartarse del tabaquismo? 
b) ¿Qué cambios ocurren en el organismo al apartarse del tabaquismo? 
 Guía de preguntas para el debate o discusión. 
 - ¿Qué beneficios te ofrece estar libre del tabaquismo? 
 - ¿Cuáles son las diferentes vías que puede utilizar para apartarse del dañino hábito de 
fumar? 
- ¿Considera usted que puede apartarse del nocivo hábito de fumar? Argumente. 
- Se orientará a los participantes sobre la próxima actividad. 
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2. Mi naturaleza sana en cuerpo sano. 
Objetivo: ocupar la mayor parte del tiempo libre de los adolescentes en actividades 
recreativas totalmente sanas en un medio natural. 
Explicación: son promovidas y organizadas para posibilitar el disfrute puro de nuestro 
entorno y de una manera sana, en contacto directo con la naturaleza. 
Realización: en áreas naturales al aire libre, con una frecuencia de una vez cada dos 
meses. 
3. Charlas y conversatorios.  
Objetivo: conocer elementos básicos sobre los efectos dañinos del tabaquismo en la 
adolescencia y el papel de la familia en su prevención, mediante la realización de acciones 
prácticas que propicien el desarrollo de una conciencia al respecto. 
Explicación: se coordinará en el policlínico más cercano donde existen los equipos 
multidisciplinarios para tratar todos los hábitos nocivos con el médico o especialista para 
impartir el tema.  
Realización: preferentemente en áreas naturales, al aire libre o con previa coordinación en 
aulas y bibliotecas y se realizará una vez al mes. 
3.1 Tema: ¿Qué conoces del cigarrillo? 
a) ¿Cuáles son las sustancias toxicas más dañinas que desprende el humo del tabaco y qué 
efecto tienen en el organismo? 
3.2 El cigarro, la familia y su entorno. 
a) ¿Cuántas enfermedades actúan sobre la salud de los niños a partir del humo del tabaco y 
el ambiente? 
 3.5 Tema. Ventajas al dejar de fumar. 
a) ¿Qué ocurre al dejar de fumar? 
4. Lectura de libros, revistas, periódicos que recojan información especializada sobre 
el tabaquismo.  
Objetivo: despertar el interés por la lectura de bibliografía que recoja información sobre el 
tabaquismo propiciando un conocimiento al respecto.  
Explicación: se hará coordinación previa en la biblioteca de la escuela para la lectura de los 
libros, revistas, periódicos que aborden del tema. 
Realización: con una previa coordinación en la biblioteca o en el joven club de computación 
para buscar lo más actualizado en el Internet en dos ocasiones al mes. 
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5. Uso de la ludoteca escolar.  
Objetivo: aprovechar el tiempo libre de los adolescentes en la participación de juegos 
pasivos en salas de juegos o ludotecas para disminuir su índice de tabaquismo. 
Explicación: se ofertan juegos de mesas para utilizar su tiempo libre en actividades sanas. 
Realización: dentro de la escuela una vez a la semana. 
6. Encuentro de conocimientos comunitarios. ¿Quién responde mi pregunta? 
Objetivo: reafirmar el conocimiento de los adolescentes, teniendo en cuenta el mal hábito de 
fumar 
Explicación: se realizará una competencia entre dos equipos, estimulando las respuestas 
correctas y teniendo en cuenta la participación individual de cada adolescente; se 
confeccionan 40 preguntas e igual número de respuestas. Estas últimas estarán en boletas 
sin información visual, uno de los adolescentes de un equipo escoge una pregunta, la 
enuncia y otro adolescente del equipo contrario escogerá la respuesta correcta en un grupo 
de boletas que tienen información visual obteniendo un valor de un punto, lo mismo hará un 
adolescente de ese equipo con el que anteriormente realizó la pregunta, gana el equipo que 
más puntos acumule. 
Se puede realizar de dos formas:  
 Con participación directa. 
 Con participación voluntaria. 
Realización: según coordinación con la escuela una vez al mes, todos los elementos 
tratados sobre el hábito de fumar. 
10 Curiosidades en la Diana. ¿Sabías qué…? 
Objetivo: conocer las curiosidades relacionadas con el mundo del tabaquismo y su nocivo 
consumo a través de un juego recreativo. 
Explicación: se confeccionará una diana donde se pintarán varios cigarrillos enumerados y 
en cada uno de ellos se encontrará una curiosidad diferente. El participante que haga diana, 
leerá la curiosidad que corresponde y el cigarrillo será eliminado con una raya roja. El juego 
concluye cuando sean eliminados todos los cigarrillos. Las curiosidades deben aparecer en 
una boleta con los números que corresponden en la diana.  
Realización: dos veces al mes aprovechando las condiciones del medio físico geográfico. 
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CONCLUSIONES 
Como resultado del diagnóstico se evidenciaron las insuficiencias que presenta la atención a 
los adolescentes de 14-18 años que poseen el mal hábito de fumar.  
El sistema de actividades propuestas, favorece el aumento de la atención a los adolescentes 
que poseen el mal hábito de fumar, pues el mismo se elabora, fundamentalmente, a partir de 
los gustos y preferencias de los mismos. 
La propuesta ha sido sometida a consulta con especialistas y se llegó a un consenso, lo que 
indica su factibilidad y aplicación práctica en la que se constató que hubo una disminución en 
la cantidad de adolescentes fumadores. 
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